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25 декабря 2016 года исполняется 80 лет главному редактору журнала «Металлургическая и гор-
норудная промышленность», директору  ООО «НИИ «Укрметаллургинформ», почетному профессору 
Национальной металлургической академии Украины, заслуженному металлургу Украины, Лауреату Го-
сударственной премии Украины и СССР, академику УкрАИН и Академии инженерных наук, Академии стан-
дартизации, кандидату технических наук, действительному члену международного Клуба Лидеров ХХI 
столетия Анатолию Федоровичу Гриневу.
Анатолий Федорович – высококвалифицированный специалист-металлург, широко эрудированный, 
энергичный руководитель, преподаватель, много творческих сил и знаний отдает развитию информа-
ционно-издательской деятельности в современных условиях хозяйствования, постоянно сотрудничает 
со многими предприятиями и организациями горно-металлургического комплекса Украины, обеспечивает 
информационную поддержку новым направлениям металлургии.
А. Ф. Гринев – руководитель издательства, главный редактор журнала «Металлургическая и горно-
рудная промышленность», заместитель председателя Республиканского правления НТО, первый вице-
президент украинской Ассоциации научных организаций «НАПРО», профессор кафедры экономики про-
мышленности НМетАУ, председатель правления городской организации «Союз потребителей», заме-
ститель председателя региональной организации «Фонд защиты ученых и членов их семей», член Со-
вета журнала «Черная металлургия» (Россия), председатель Совета директоров Жовтневого района, 
г. Днепр.
Вместе с соавторами им изданы 4 книги, более 100 публикаций в научных изданиях,  получено 56 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения. Анатолий Федорович – лауреат общеукраинского 
рейтинга профессиональных достижений «Лидер Украины», а в 2006 г. – лауреат Всеукраинского конкур-
са успешных управленцев – «топ-менеджер Украины».
 Его производственная деятельность отмечена высокими правительственными наградами: орденами 
Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями. Достижения Гринева А. Ф. занесены в «Имена Укра-
ины» и Золотую Книгу «Ділова еліта України».
Благодаря поддержке главного редактора А. Ф. Гринева и дальше развивается металлургическая на-
ука, журнал «МГП», его англоязычный вариант, что помогает многим молодым специалистам получать 
дорогу к научным степеням.
Коллектив Физико-технологического института металлов и сплавов НАН Украины, редакция 
журнала «Металл и литьё Украины», коллеги и друзья от всей души поздравляют Анатолия Федо-
ровича с юбилеем и искренне желают ему крепкого здоровья и сил на долгие годы, плодотворной 
научно-технической деятельности и всего самого светлого в жизни!
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